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היסנפל הבוח חוטיב קוח
*גלפ בד תאמ
 תינויסנפ תכרעמל םירושק םניא לארשיב םידבועה ןמ תיצחמ ךרעבש היעבה
 היסנפ רדעה .לארשיב תיתרבחה תוינידמה יבצעמ לע בר ןמז רבכ הקיעמ
 בקעו םישישקו תושישק יפלא תואמ לצא הסנכה־תתלו ינועל איבמ תרדוסמ
 תוכנ ,םדקתמ ליג ללגב הדובעה ןמ ושרפש ירחא םישק םייחל םיעלקנ םה ךכ
 רושק היסנפ רדעה תורצוויהל םימרוגה חותינ .ירקיעה סנרפמה תריטפ וא
 ןיינעב טרפה תוטלחהב ברעתהל תוכזל עגונב תויפוסוליפ־תוינויער תולאשב
 תנכה םשל רכשה ןמ האצקהב רבודמ ןכש ,הדובע יסחי לש תולאשב ,ותסנכה
 דואמ םילודג ףסכ ימוכס תורבטצהב רבודמש םושמ ,ןוהה קוש תויעבבו ,היסנפ
 ןורתפל םיכרד יתש שי .ותחימצל איבהלו קשמה חותיפל םתונפהל היה רשפאש
 םימכסהב  םימיאתמ  םיפיעס  תועצמאב  היסנפל  חוטיב  תבוח  תלטה  :היעבה
 .תרכומ היסנפ תכרעמל רשקתהל דבוע לכ בייחיש קוח תקיקח וא ,םייצוביק
 תונורתפ םיעצומו היסנפל הבוח־חוטיבל קוחה לש םיבר םיטביה םינודנ רמאמב
.םינודנה םיאשונל
המדקה
 הנווכה "היסנפ" חנומב .הבוח היסנפ קוחל העצה וב תאבומו היסנפב קסוע הז רמאמ
 העובק תישדוח הסנכה חטובמל החיטבמה חוטיב תטיש יהוז ."הפיקמ היסנפ"ל ןאכ
 תוביסמ דבועה לש תוכנ תעב היסנפ תשמשמ איה ןכ־ומכ .הדובעה ןמ השירפה ירחא
 דבועה תחפשמ ינבל תנתינה "םירֵאש" תייסנפ ןכו תרחא תכרעמב תוחטובמ ןניאש
.ורטפנש רנויסנפה וא
 ותשירפ רחאל ותחפשמלו דבועל הסנכה תנכהל ימלועה קנבה לש עודיה לדומב
 שולש שי ,Averting the Old Age Crisis רפסב 1994 תנשב םסרפתהש ,הדובעה ןמ
 הנקזה תבצק תמגוד) בשות לכל תילמינימ הסנכה חיטבהל הדעונ הנושארה ."תומוק"
 .2002־ב לט דוד כ"ח תושארב תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו דיל תצעיימה תיעוצקמה הדעווה רבח  *
.יברעמה לילגה ,רעס ץוביק רבח .תורדתסהב ילאיצוס ןוחטיבל ףגאה שאר־בשוי רבעשל  גלפ בד 112
 החוורה תונידמ תיברמב הבוח חוטיב הווהמ וז המוק .(לארשיב ימואלה חוטיבה לש
 הרוצב  הרושקה  ,"תיתקוסעת"  היסנפמ  תבכרומ  היינשה  המוקה  ;לארשיב  םג  ךכו
 המרל הנושארה המוקה תא המילשמ וז היסנפ .הדובעה ליגב הסנכהה םע יהשלכ
 לארשיב ךא ,הבוח איהש היסנפב רבודמ החוורה תונידמ בורב .הילא עיגהל םישקבמש
 תעצה הרושק הילאו הז רמאמב ןוידל אשונ שמשת וז המוק .וזכ הנניא ןיידע איה
 םייסנניפ םידעצ תללוכ תישילשה המוקה ,ףוסבל .ןאכ תעצומה הבוח חוטיבל קוחה
.הדובעה ןמ ותשירפ ירחא ותסנכה תא לידגהל תנמ־לע השוע טרפהש םייחוטיבו
 1995 תנש לש המרופרה רחאל ,לארשיב היסנפה תכרעמ לש יחכונה הנבמה
 תונרקמ בכרומ ,2003־ב קשמה בוצייל תילכלכה תוינידמה תובקעב ואבש םייונישהו
 ,תפקמ ,םיחטבמ) תורדתסהה לש תערכמה העפשהל תונותנ ויהש ,"תוקיתו" היסנפ
 הלא תונרק .(ביתנ ,ןיינבה ילעופו םיאלקחה תונרק ,ם"גק – תיזכרמה תואלמגה ןרק
 ילוי שדוחב ומאלוה רבד לש ופוסבו 1995 תנשב םישדח םיחטובמ ינפב "ורגסנ"
 תויתלשממ בוח תורגיאב ןנוהמ םיזוחא 93 התע דע ועיקשה תוקיתווה תונרקה .2003
 בור תומייק ןיידע הלא היסנפ תונרקב .םיזוחא 5.57 לש תילאיר תיבירב "תודעוימ"
 םג תולבוסה ןה הלא תונרק .תכרעמבש םירנויסנפה בור ןהב םילולכו תורובצה תויוכזה
 ןמ קלח .םישדח םיפרטצמ רובע "תושדח" תונרק ומקוה 1995 תנשב .יראוטקא ןועריגמ
 "תושדחה" היסנפה תונרק .תויטרפ ןה ןהמ קלחו תוקיתווה תונרקה ומיקה וללה תונרקה
 העקשוה הרתיה וליאו ,1995 תנשב ןתמקה ירחא ןוהה קושב ןנוהמ םיזוחא 30 ועיקשה
 תיבירב תושדחה היסנפה תונרקל קר תודעוימו תוריחס יתלב) "תודעוימ" בוח תורגיאב
 ;קושב ןנוהמ םיזוחא 70 תועיקשמ תונרקה לכ התע .(םיזוחא 5.05 לש תילאיר תיביטקפא
 לכ .םיזוחא 4.8 לש תילאיר תיביר תואשונה "תודעוימה" בוחה תורגיאב עקשומ רתיה
 םויה ."תיביצקתה" היסנפב םהידבוע תא חטבל וגהנ הנידמה ביצקתב םירושקה תודסומה
.תוליגרה תונרקל םירבעומ הלאו םישדח םיפרטצמ תלבקמ הניא וז תרגסמ
 הבוח היסנפ קוח לש ןויערב םירושקה םינוש םיטביה ונודיי הז רמאמ תרגסמב
 ,תיעוצקמה הדעווה ינויד לע תססבתמ רשא ,הבוח היסנפ קוחל העצה תועצמאב
 תונורקעב קוסענ הליחת .תסנכה לש תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעו דיל הלעפש
 חוטיבש הנקסמל םיליבומה לארשיב היסנפה תלוחת לש תודבועבו היסנפה תכרעמ
 םייעוצקמה םיאשונב ןודנו ךישמנ תאז רחאל .יחרכה ךלהמ אוה הקיקח תועצמאב הבוח
 תוקולחמה דחוימ ןפואבו ,ינויסנפ חוטיבה יוסיכ תולאש :תוסכל קוחה לעש םיירקיעה
 וזיא ןוגכ תולאש ,םהיגוסל םירז םידבוע לעו םייאמצע לע חטבל הבוחה תלטה ןיינעב
 תורושקה תואצוה ,ךכמ םירוטפ ויהי רכשה ןמ םיקלח וליא ,חטבל הבוחב ללכית הסנכה
 רחאל תומייק ןניאש ,(המודכו דוגיב ,ןופלט ,הרובחת :ןוגכ) דובעל תורשפאל תורישי
 הסנכהב ללכית ,הנממ קלח קר וא ,יאמצעה לש המושה לכ םאה .הדובעמ השירפה
 חוטיבל הסנכהה תרקת יהמ ;היסנפ תכרעמל הסינכל תילמינימה הסנכהה יהמ ;תחטובמה113  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 .ונלצא תוגוהנ ןהמ וליאו היסנפ לוהינל תונושה תוטישה תא רוקסנ ךשמהב .ינויסנפ
 ,הלשממה :היסנפה תכרעמ תא להניש יוצר ימ :הלאשה ןוידה זכרמב תדמוע הז ןיינעב
 תואצוה ןה המו ,םייטרפ םיפוג וא ,םיקיסעמהו םידבועה ינוגרא תעפשהב םיר"כלמה
 ןוגרא תא דבועה רחוב דציכ :הלאשה תלאשנ ,ןכ־ומכ .הזכ גוס לכב תולבוקמה לוהינה
 םינכוס תרזעב ישיא ןפואב וא ,התע לבוקמכ תיביטקלוק הרוצב – רשקתי וילאש היסנפה
.הלשממה דיקפת אוה הז אשונב הרושקה תפסונ היגוס .םיצעויו
 הבוח ןיאש ינפמ "יתכלממ הבוח היסנפ קוח" חנומב םישמתשמ ונניא הז רמאמב
 חוטיבהו תואירבה ןמ הנושב) היסנפה תכרעמ לש הנומימ תא םילשהל הלשממה לע
 עוציבה לע חקפלו אשונב תוינידמה תא ןווכל תבייח הלשממהש רורב םלוא ,(ימואלה
 המודב) ןתוליעפ לש םינוש םיעטק דוסבסו סמ תוחנה תועצמאב תונרקל עייסל ףאו
.(ךורא חווטל ןוכסיח לכל
 םירבשמה  ןיבו  וניב  רשקהו  םייחה  תלחות  תיילע  לש  ןיינעל  שרדינ  ףוסבל
 תפוקת תוכראתהל תומרוג רתוי תוכורא םייח תופוקתש ,רורב .היסנפה תוכרעמב
 ,השירפה ליג תאלעה - אוהו שקבתמה ןורתפב קוסענ ךכיפלו םירנויסנפל םולשתה
 תונורתפבו ינשה ןורתפה אוהש ,חוטיבה ימד תאלעהב ,התע רתויב םחו שיגר אשונ
.םירחא םיירשפא
 םיטרפבו וללה תונורקעב הנדה תישאר הקיקחל ללכ־ךרדב הפופכ היסנפ תכרעמ
 המכב  קוסענ  הז  רשקהב  .קוחה  לע  תוכמסנה  תונקתב  םיללכנה  דואמ  םיבושח
 עוריא  ינפל  היסנפה  ןרקמ  םיפסכ  ךושמל  טרפל  תורשפא  ןתמ  :תונקתה  ירקיעמ
 הדובעה  קושב  תודיינה  תלקה  ;תאזכ  תורשפא  תעינמ  וא  ,היסנפ  תלבקב  הכזמה
 היסנפה תא ןכדעל דציכ ;תונרקה ןיב תויוכז תופיצר לש םירדסֶה תגהנה תועצמאב
 וא היצלפניאה בקע ךשמהב קחשיהל הלולע איהו ךרדה תליחתב העבקנש רחאל
 וז "תיגיגח" תונמדזהבש ,םינעוטה שי .םידבועה תוסנכהב תיללכה היילעל סחיב
 ךכ לע לבא .ןירוטיפ ייוציפ קוח לע רתוול רשפא היסנפל הבוח חוטיב תגהנה לש
 .השק תקולחמ תמייק
 ךשמה ,לשמל .תוינשדח תועצה המכ הלענ היסנפה ןיינעב הקיקח לש וז תונמדזהב
 ,הלטבא ,הדיל :ןוגכ ,קוחב תורכומה הדובעב תוקספה תעב היסנפ תויוכז תריבצ
 עונמלו ןישוריג תעב היסנפ תויוכז קלחל דציכ ;הליהקב םירוהב וא תוקוניתב לופיט
 תיקלח היסנפ תלבקו תיקלח הדובעל תורשפא ןתמ ;דבלב יפסכ ךרעל ןתכיפה תא
 הפוקתה רוציקלו) היסנפל המורתהו הדובעה ייח תכראהל תלבוקמ ךרדכ םדקתמ ליגב
1.(האלמ היסנפ םילבקמ הבש
 םיינכטו םיינורקע םיטרפ םילשהל רשפא רמאמב תורכזומה תוטיש תוטקונה תוצרא תוניוצמש םוקמ לכב 1
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 ידסומ עקרו הירוטסיה
 ףוסב לארשיב ידמל תיביסנטניא הרוצב ולחה היסנפל הבוח חוטיב ןיינעב םינוידה
 רקיעב אלמ טעמכ ףקיהב ושענש הבוח חוטיב ץומיאל םיכלהמ תעפשהב 70־ה תונש
 ארויג ר"ד ןכ־ינפלש רושעב דוע ולעה היסנפל הבוח חוטיבל תועצה םנמא .הפוריאב
 יאשונ לולכמב הנדש ,בינ־רב תדעוּו ,ימואל חוטיבל דסומה לש יללכה להנמה ,ןטול
 ידסומ ןוידל ועיגה אל הלא תועצה םלוא .70־ה תונש תישארב ילאיצוסה ןוחטיבה
 קוח תועצהל ושבגתה ףאו 80־ה תונשב וכשמנ הלא םיכלהמ .שממ לש ירוביצ וא
 ,תורדתסההו רצואה דרשמ ,לארשיב הרבחבו קשמב םייזכרמ םימרוג ינש .תוינורקע
 ןויערל ,הלוכ הלשממה םג ותמזויבו ,רצואה דרשמ לש ותודגנתה .וז הקיקחל ודגנתה
 לשו סמ תוחנה לש ההובג תולעב ךורכ היהי רבדהש ששחה ןמ עבנ הבוח היסנפ לש
 םא הנידמה לע לטותש הלודגה תוירחאה ןמ םגו ,היסנפ תונרקל הרישי הידיסבוס
 ,רבטצמה ןוהל ןומימ ירדסה ןתמב רצואה דרשמ קפתסה ךכ םושמ .לבקתי הז קוח
 ,(היסנפה תונרקל "תודעוימה" בוחה תורגיא לש הרוצב) והשלכ ןוכיסל סנכיי אלש ךכ
 .רצואה דרשמב ןוהה קוש ףגא לש קודה חוקיפבו
 םייצוביקה הדובעה ימכסה תרגסמב היסנפה אשונ תא הלילכה וז ,תורדתסהל רשא
 םידבועה לכ ויה 80־ה תונש דעש רחאמ .תיעוצקמה התוליעפמ בושח קלח וב התארו
 םיריכשה ןמ שילש ךרעב) םייטנוולרה םייעוצקמה םידוגיאב םינגרואמ ירוביצה תורישב
 וליאו ,(ןהה םינשב םיריכשה ןמ עבר ךרעב) "יתורדתסהה" קשמה ידבוע םג ךכו ,(קשמב
 ןמ עברמ הלעמל דוע) היסנפל םייצוביק םימכסה וכרענ ןיינבה ינלבקו םיניישעתה םע
 היסנפה אשונש התצר אל וזו .תורדתסהב םינגרואמ ויה םיריכשה בורש ירה ,(םיריכשה
 הנעטב הקמונ הז ןיינעב הקיקחל תורדתסהה תודגנתה .תידעלבה התטילשמ טמשיי
 ןתמו־אשמ תועצמאב להנל שי ,םהמ קלח םה היסנפה ירדסהש ,הדובעה יסחי תאש
 .הקיקח תועצמאב הז םוחתב רישי דמעמ הלשממל תתל ןיאו םייצוביק םימכסהו
 ,הבוח היסנפ קוח תקיקחל םה ףא ודגנתה םנמא חוטיבה ינכוסו חוטיבה תורבח
 תא לישכיש רצואה דרשמ לע וכמס םהש ינפמ הטעומ התיה הז אשונב םתוברועמ ךא
 םיקיסעמה ינוגרא ברקב .םיאמצעה ינוגרא וטקנ המוד הדמע .הבוח חוטיבל הקיקחה
 םוחתב םייביספ םה םג ויה ךכ םושמ ,דגנתה בורהש תורמל ,ןיינעב תקולחמ התיה
.(2002 ,חספו לג) הז
 תודגאתהה רועישב הדירי תובקעב התדמע תא תורדתסהה התניש 80־ה תונש ףוסב
 הקיקחב םג ליבומה םרוגה תויהל השקיב תורדתסהה וז הפוקתב .םיריכשה ברקב
 שיגה ,תורדתסהה לש יללכה ריכזמה זא היהש ,רסיק לארשי תסנכה רבח .תילאיצוס
 לש האלמ הכימתל התכז רשא ,היסנפל הבוח חוטיבל תטרופמ קוח תעצה תסנכל
 קוח  תועצה  רפסמ  תסנכל  ושגוה  זאמ  .םייעוצקמה  םידוגיאהו  תורדתסהה  תודסומ115  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 לע .אשונב תומדקתה לכ הענמ רצואה דרשמ תודגנתה םלוא ,הז ןיינעב תופסונ
 היילעה ילג ,םיריכשה םידבועה ברקב יעוצקמה ןוגראה חוכ לש תיסחיה הדיריה עקר
 ויהו יעוצקמ ןוגראב םירבח םניאש םידבועה רועיש תא ולידגהש 90־ה תונש לש
 םייאמצעה ינוגראמ קלח לצא יבויח ןוויכב העד יוניש םג ומכ ,ינויסנפ יוסיכ אלל
.תשדוחמ הפונתל היסנפל הבוח חוטיבל תועצהה וכז ,םיקיסעמהו
 ,(1994) לגופ תדעו ח"וד בקע הרצונ הבוח חוטיב תגהנהל המגמה ןמ הרומח הגיסנ
 היהת אלש יעמשמ־דח ןפואב ועבקש ,1995־ב היסנפב המרופרה ןמ האצותכ רקיעבו
.דבוע לכ לש "תושרה" םוחתב ראשיי רבדהו חוטיב תבוח
 הבוח חוטיבל תוטרופמ קוח תועצה שולש תסנכה ןחלוש לע וחנוה 2000 תנשב
 ויה תועצהה ישיגמ .רסיק לארשי לש ותעצהל םגו וזל וז ןנכותב תומוד ויהש היסנפל
 16־ו ,ץכ יסויו רואמ תנע תסנכה ירבח ,תורדתסהה שאר־בשוי ,ץרפ רימע תסנכה רבח
 םירבח זא ויה אל םלוכ) לט דודו םולש ןבליס ,ישי ילא םהיניבו םיפסונ תסנכ ירבח
 ,2001 תנשב .החדנ הלא תועצהב ןוידהו וחוכ לכב דגנתה רצואה דרשמ .(הלשממב
 רצונ הנושארה םעפבו תשדוחמ הפונת אשונה לביק ,הירחאלש הנשה ךלהמב דחוימבו
 תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעו שאר־בשוי ,לט דוד תסנכה רבח .שממתיש יוכיס
 םירושקה םיאשונה יטרפב הנש ךשמב הנדש תצעיימ תיעוצקמ הדעו םיקה ,תסנכה לש
 ץעויה םע ףתושמב וכרענ הלא םינויד .םלועבו לארשיב היסנפה תויעב לולכמבו קוחל
 תמלשה ףס לע הדמע הדעווה .תסנכה לש רקחמה תקלחמ םעו הדעווה לש יטפשמה
 הנושאר האירקל עיגהל הצר לט תסנכה רבחו ,היקודקדו היטרפ לכ לע קוחה תעצה
 תמדקה םלוא ,האבה תסנכה תארקל ןויד תופיצר וז ךרדב רוצילו קוחה תעצה לש
 הדעו הלעפ ליבקמב .ותמלשה תארקל רומאכ היהש ,ךלהמה תא העטק תוריחבה
 תעצהל תונורקע שוביג תארקל המדקתה איה ףאו החוורהו הדובעה דרשמב תיעוצקמ
 םעפ ידמ התלעה ץרפ רימע תושארב השדחה תורדתסהה .היסנפל הבוח חוטיבל קוח
 ינכפהמה דעצה .ומודיקב הקזח הכימת העיבהו ירוביצה םויה רדס לע אשונה תא
 רשא) םולש ןבליס רצואה רש לש העדוה התיה וללה םיכלהמה לכל הפונת ןתנש
 םידגנתמ םניא ודרשמו אוהש ,(אשונב קוחה תעצה יעיצמ םע הנמנ תסנכ רבח ותויהב
 רצואה ידרשמ ןיב ימינפ ןתמו־אשמ הארנה לככ ךרענ וז הפוקתב .הזכ קוחל תינורקע
 קנב דיגנ עידוה רשאכ הלדג קוחב תיללכה הכימתה .קוחה יטרפב החוורהו הדובעהו
 ןוהה תסינכ ךילהת םע תאז רשוק ודועב היסנפל הבוח חוטיבב ותכימת לע לארשי
 בוחה תורגיא תקפנה לש תיתגרדה הקספהו ןוהה קושב תוליעפל רובצה ינויסנפה
 שרפהה תא עונמל ידכ רתיה ןיב ,קוחב היולג הכימת ועיבה םיניישעתה ."תודעוימה"
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היסנפ תכרעמ לש תודוסיו תונורקע
 תבצק םע בלושמב ,םייקלו ךישמהל ותחפשמ ינבלו דבועל רשפאל איה היסנפה תרטמ
 הדובעה ןמ השירפה רחאל םג הל ולגרוהש םייחה תמר תא ,ימואלה חוטיבה ןמ הנקזה
 השירפה ירחא םייחה לכל הבצק ןתמ תבייחמ וז הרטמ .הריטפ וא תוכנ ,ליג בקע
 ייח ךלהמב םדאה לש (רכש) הסנכהל ,"הפולחת רועיש" הנוכמש המ ,םיוסמ סחיב
 םידבועה לכש רמולכ ,ןאכ ונניינע רקיע אוהש ,ינש קלח םג דעונ וז הרטמל .הדובעה
.וז הרטמ לע הנעיש ינויסנפ רדסהב םיסוכמ ויהי הנידמב
 ונניא הדובעה קושב דבועה לש הליגרה תוליעפה ךלהמש ,איה ןאכ תיזכרמה היעבה
 םיישקב םינותנ םיריעצ םידבוע - ןוכנה אוה ךפהה .ינויסנפ יוסיכ תריציל חרכהב איבמ
 בושחל םהל השק ךכ םושמו (דועו םירוגמל הריד תגשה ,םידליה ךוניח) םיימוימוי
 יאמצעל .היסנפה םוחתב עודיה "קושה לשכ" והז – שרדנכ היסנפ ןיכהלו ךורא חווטל
 .ינויסנפה ןוחטיבה תגשהל קיפסי תילכלכה ותוליעפ תעב רבצש שוכרהש ,השוחת שי
 ,יחכונה ןותימב רקיעבו ,קשמב ןותימ תעב ולפנ םיאמצע יפלא תורשע לעופב םלוא
 תוקסעומ תודבועה םישנה בור .היסנפ ןרקב תויוכז תריבצב ךרוצה תא וניבה םה םגו
 ךכ םושמו (לשמל ,הדיל בקע) םעפ ידמ ןתדובע תא קיספהל תוצלאנו תיקלח הדובעב
 ןמ קלח ,היסנפל חוטיב תבוח רדעהב .ינויסנפ רדסהמ תונהיל תולוכי ןניא ןהמ תובר
 רתוי הלודגה הרצל קיפסמ םירע םניאו הרצ תעב ןרקה ןמ םפסכ תא םיכשומ םידבועה
 תיצחמ ךרעב ,חוטיב תבוח רדעהב ,תאז םג דועו .ךוראה חווטל םמצע לע םיטיממ םהש
 .(לארשיב םגו תירבה־תוצראב ךכ) תינויסנפ תכרעמל ללכ םירושק םניא םידבועה ןמ
 שי  :השק  יטילופו  ינורקע  חוכיווב  הנותנ  קושה  לשכ  דגנ  תוברעתהה  תוכז
 .תישפוח הרבחב ךכ גוהנל ןיאו טרפה ילוקישב הרוסא תוברעתה יהוזש ,םינעוטה
 ,תאז תמועל .וניתוזוחמב המוקמ ןיאש תיטסילנרטפ השיג יהוזש ,םינעוט םירחא
 לשכ תא ןיבהל שי תיתרבח תוירדילוס ךותמש ,םינעוט ילאיצוסה ןוחטיבה ישנא
 הנקזל ועיגיש תעב םקלח תנמ היהיש דבכה לבסה תא םיריעצ םישנאמ עונמלו קושה
 הנעט םג שי .היואר היסנפ םמצעל ןיכהל ידמ רחואמ היהי זאו הדובעה ןמ ושרפיו
 ,"הינקזל גאדת"ש הרבחה יפתכ לע ולפי היסנפ ירסח םישנא :ךופהה ןוויכה ןמ
 אצומה תדוקנ .היואר היסנפ םמצעל ןיכהל םהמ עובתלו ןנוגתהל הל רתומ ךכיפלו
 חוטיבל תועצהל סיסבה תא הווהמ ,תיתרבח תוירדילוסב הנימאמה ,היינשה השיגה לש
 יפ הריבגמ הייסולכואב םישישקה זוחא לודיג לש תיפרגומדה תיזחתה .היסנפל הבוח
 וז הנכה .הינקזל הסנכהה תחטבהל םייואר םילכ ןיכהל הרבחה לש ךרוצה תא המכ
 תבצקל טרפ רחא רוקמ לכ ירסח םישישקל "הסנכה תמלשה"ב ךרוצה תא ןיטקת םג
 .םיסמה םלשמ יפתכ לע תורישי לפונ הנומימש ,הנקזה
 הבוח חוטיב תגהנהל תוטיש יתש לע עיבצמ לארשיבו חתופמה םלועב ןויסינה117  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 ,וא ,תינויסנפ תכרעמל ףרטצהל דבוע לכ בייחיש ,םיאתמ קוח תקיקח :היסנפל
 תא גישהל ךכו (הבחרה יווצו) הדובע ימכסהל ינויסנפה חוטיבה תסנכה ,ןיפולחל
 וז ,היינשה הטישה תלבוקמ הפוריאב החוורה תונידמ בורב .שרדנה בחרה יוסיכה
 םידבועה ןמ םיזוחא 90־מ רתוי לש יוסיכל האיבמ איהו ,הדובע ימכסה לע תנעשנה
 .היגלבו דנלוה ,תפרצ ,הינמרג ומכ תונידמב בצמה ךכ .תינויסנפ תכרעמ תועצמאב
 םידבועה ןמ םיזוחא 90־מ רתוי ןהבו הקיקחה תטיש תלבוקמ היבנידנקסבו הינטירבב
 ימכסה תטישמ 1992 תנשב ורבע הילרטסואב .(ISSA, 2003) ינויסנפ רודיסב םיסוכמ
 90 לש יוסיכל האיבהש הקיקחל (םידבועה ןמ םיזוחא 70 וסוכ ןייטעבש) הדובעה
 םכסהה  תטיש  הלעפ  לארשיב  .(ISSA, International Update, 12/2003)  םיזוחא
 ותא דחיו םיריכשה ברקב תודגאתהה רועיש דרי זאמ ךא ,80־ה תונש דע יצוביקה
 בור ועיגה ךכיפל .(ןלהל) 1 'סמ רויאב תוארל ןתינש יפכ ,ינויסנפה יוסיכה םג דרי
 תוביסמ .הז ךרוצל תסנכב הקיקח השורדש ,הנקסמל הבוח ינויסנפ יוסיכב םיכמותה
 ןוגרא) היסנפב םיקסועה םילודגה םיימואלניבה תודסומה לכ םויה םיכמות תומוד
 (דועו ימלועה קנבה ,ISSA ,ימלועה ילאיצוסה ןוחטיבה ןוגרא ,ימואל־ןיבה הדובעה
.ינשה דבורב םג הקיקחב הבוח חוטיבב
 קנבה תאצוהב ףיקמה רפסב אצמנ "יסלק" טעמכ בשחנהו רתויב טרופמה חותינה
 תויה .1994 תנשב םסרופ רשא ,Averting the Old Age Crisis ,ליעל רכזוהש ימלועה
 חוטיב  תבוחב  ותכימת  תוילרביל־תויטסילטיפק  תוירואיתב  קיזחמ  ימלועה  קנבהש
 תרטמ :ןמקלדכ םה רפסב ואבוהש הבוח היסנפל םיקומינה .המכ־יפ תענכשמ היסנפל
 ךא ,ינויסנפ חוטיבב םמצע תא חטבל םידבועה לכ תא איבהל תינויסנפה תכרעמה
 ,לשמל .םירקיו םיבר םיצירמתב הכורכ עונכש לש ךרדב ךכל עיגהלש ,איה החנהה
 סמ תומלשמ ןניאש תוינע תובכש ,תורקיו דואמ תולודג סמ תוחנהב ךרוצ היהי
 וא  ,םירישי  םיצירמת  לבקל  וכרטצי  ינויסנפ  חוטיבב  וחטובי  ןהש  דואמ  בושחשו
 .דבכ לוע המצע לע לוטיל ךרטצת ,היסנפה תא ןרובע ןגראל ךרטצתש ,הלשממהש
 תבוח  תמייק  ,תירבה־תוצראל  טרפ  ,תוחתופמה  היישעתה  תוצרא  לכב  ,ךכ  םושמ
 חוטיבה תבוח .םייצוביק םימכסה תועצמאב םאו הקיקח תועצמאב םא היסנפל חוטיב
 יא ךא יוצר וניאש רבד ,הלשממה לש תוברועמ ךות םילודג םינוגרא םיקהל תבייחמ
 הנידמה ידבוע רובע חתפתהל הלחה היסנפה עודמ הביסה םג וז .ונממ ענמיהל רשפא
 תורבח לע םג חוטיבה תלוחת תא ביחרהל דציכ איה היעבה .תולודגה תורבחהו
 .יתיישעת־אלה רזגמהו םיאמצע ,תונטקו תוינוניב
 תויטרקורויב תמקה :ןה היסנפל חוטיבה תבוח תלטהב ימלועה קנבה הפצש תונכסה
 תובכש חטבל ץמאמה ןמ תוענמיה ;דואמ תוהובג לוהינ תואצוה ורצוויי ןמעו תויקנע
 חוטיבמ הנינהית ןלוכש ,תוקזחה תובכשה תא ודסבסי םיסמה ימלשמ לכ ;תושלח
 קוח וליאו ,יוצרה הפולחתה־רועיש יבגל תונוש תופדעה שי תונוש תוצובקל ;ינויסנפ  גלפ בד 118
 תוינע תובכשל ;(לשמל םיזוחא 60 לש) דיחא הפולחת־רועיש גיצהל בייח הבוח חוטיב
 רשפאמה ,ישילשה דבורה אוה הדחאהה תייעבל ןורתפה .תילמינימ היסנפ עובקל שי
.םייטרפ חוטיבו ןוכסיח תועצמאב השירפה ירחא םתסנכה תא םילשהל םיטרפל
 תייעבל  תוסחייתה  םג  שי  תיעוצקמה  תורפסב  םירחא  תומוקמבו  רכזנה  רפסב
 ישוקב רשאכ היסנפב קוסעל תלוכיו ןיינע ןיא הלאל :תוינעה תובכשהו היסנפה
 היסנפל השרפהה ביכרמ תסנכה :םה םיעצומה תונורתפה ,ךכיפל ."שדוחה תא םירמוג"
 ימואלה חוטיבה תועצמאב המ דוסבס ,תוצראה בורב קוחב םייקה םומינימה רכש ךותל
 קר היסנפל חטבל םינטק םיאמצעל תורשפא ןתמו ,יתלשממה ביצקתה ןמ תורישי וא
.(סמל המושה) וטנ תיתנשה הסנכהה ןמ (תיצחמב בורל רבודמ) קלח
 יפכ ,לארשיב .תונושה תוכרעמב ינויסנפה חוטיבה יפקיה םיגצומ 1 'סמ רויאב
 2 'סמ רויאב .תינויסנפ תכרעמל םירושק םניא םידבועה ןמ תיצחמ ,תוארל ןתינש
 ,יוסיכה לדג הסנכהה תיילע םע – ינויסנפה םוחתב םג לודג רעפ שיש ,תוארל ןתינ
 םירעפ ןיטקת היסנפל חוטיב תבוח ,רמולכ .רתוי ןטק יוסיכה הסנכהה תוטעמתה םע
 חוטיבה לעו הלשממה לע הרבעה ימולשת לש לודג לוע ליטהל ילבו המויק םצע ללגב
.(2001 ;2000 ,גלפ) ימואלה
 לע תססובמ וז העצה .הבוח היסנפ קוחל העצה ןאכ תילעומ הז חותינ סיסב לע
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.1999 ,קביפס 'א :רוקמ119  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
הבוח היסנפ קוחל העצה
םיחטובמה .1
 :תוברל ,(םיינמז םידבוע איצוהל) היסנפל חטובמ תויהל בייח לארשי בשות דבוע לכ
 הדוגא  רבח  תוברל)  ויגוסל  יאמצע  ,(עבקיתש  תויקלח  תמרמ)  יקלחו  אלמ  ריכש
 תלוחת לע חוכיו שי םידבועה יגוס בור יבגל .יקוח־אלו יקוח רז דבוע ,(תיפותיש
 בשחית הרשמ תויקלחש ,עצומ ךכיפל ?םיאמצעה לכ תא לולכל םאה :לשמל ,הבוחה
 תללכה לש היגוסה .הלעמו 21 ליגמו הלעמו םומינימה רכש שילש לש הסנכה ילעבמ
־אלה םיילארשיה םידבועה םע תנגוה־אלה םתורחתה בקע קוזיח הלביק םירז םידבוע
.דובעל םיקיספמו הסנכה תחטבה תינכותל ךכ בקע םינופה םינמוימ
תחטובמ הסנכה .2
 םיאמצעה יבגל .וטורב רכשה לכ תא חטבל שי ןוכנ הפולחת רועישל עיגהל תנמ־לע
 םינש המכל וא עובק ןפואב המושה יפל הסנכהה תיצחממ לחה חטבל רשפאל עצומ
 ימד לכ תא םלשמ יאמצעהש תויה םתסנכה לכ תא חטבל וביוחיש דע רבעמ תפוקתכ
 תודונת שי םיאמצעה לצאש ןוויכמ .(קיסעמה םלשמ בורה תא ריכשה לצא) חוטיבה
 5 דע 3 ינפ־לע הסנכהה לש עוצימ ךרעייש עצומ ,הסנכהב דואמ תוקזח תויתנש
 ,רומאכ .םתמרב תודונת תוחפ ויהיש ידכ חוטיבה ימד תא עובקל האצותה יפלו םינש
 עצומ קוחה תניחבמ .םומינימה רכשמ שילשל לעמ איה חוטיב בייחתש תיקלח הסנכה
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הרקת .3
 הרקת עובקל שי ,הלשממה ןמ הכימת םג לבקתש תיתרבח תכרעמב רבודמש רחאמ
 רבדו עצוממה רכשה םיימעפ איה וז הרקתש לבוקמ םלועב .הבוחב תחטובמה הסנכהל
 90־מ הלעמל לש האלמה הסנכהה יוסיכל איבי רבדה) לארשיב םג גיהנהל עצומ הז
 המרב הרקת עובקל העצה רבעב התלעוה רצואה דרשמ יגוחמ .(םידבועה ןמ םיזוחא
 70 לש הסנכהה אולמ לש הבוח יוסיכל איביש רבד) עצוממה רכשה תחא םעפ לש
 ינכוס .םומינימה רכש תא קר חטבל עצוה ףא הנורחאל .(םידבועה ןמ ךרעב םיזוחא
 ריאשהלו טרפה ייחב תוברעתהב טיעמהל ידכ םומינימ רכש לש הרקת ועיצה חוטיבה
 םהרבא תסנכה רבחו רצואה דרשמ הנורחאל ולעהש העצהב .םתוליעפל חוורמ רתוי
 םיזוחא 70 לש הרקת עובקל עצומ (תסנכה לש םיפסכה תדעו שאר־בשוי) ןוזשריה
.המשל היואר היסנפ רוצית םא קפסו דואמ הכומנ איהש הרקת ,םומינימה רכשמ
 היסנפה תכרעמ תטיש .4
 תטיש ונייהד ,(pay-as-you-go) PAYG  ,"תפטוש" ןומימ תטיש תלבוקמ הפוריאב
 םיאלמגה לש תויסנפה תא םינמממ םייחכונה םידבועה לש חוטיבה ימד היפל םולשת
 ,תרבוצה הטישה תמייק התמועל .(ונלצא ימואלה חוטיבב הגוהנ וז הטיש) םייחכונה
 חוטיבה ימד ימלשמל תויסנפה תא דיתעב ןממת וזו ןרקב חוטיבה ימד םירבטצמ הבש
 .ומצע לש תויסנפל הבר הדימב יארחא היהי רוד לכש ךכ ,התע
 םירחאו הנידמה ידבוע לש תיביצקתה היסנפל טרפ) תרבוצה הטישה הגוהנ לארשיב
 דרשמ ןיב םינורחאה םימכסהה .("תפטוש"ה הטישב איהש ,הלשממה לע םיכמסנה
 עוציב תא ורשפא רשאו ,2004–2003 םינשה ךלהמב ומכוס רשא ,תורדתסהל רצואה
 םכוס .תרבוצה הטישב ךישמהל שיש םיעבוק ,רצואה דרשמ תמזויבש תומרופרה בור
 וז הטישש תנמ־לע םישדח םיחטובמ ינפב תיביצקתה היסנפה תא רוגסל שיש ,םג
 יומס בוח רבטצמ "תיביצקת" היסנפב יכ ,הטעמ תקולחמה הז ןיינעב .הגרדהב םלעית
 עורפל ךרד םייתניב ןיאש (2002 תנש ףוסל ח"ש דראילימ 248.5 לש ףקיהב) ,קנע
.ותוא
םיחטובמה תויוכז .5
 DB ,תחאה :ןתעיבקל תונוש תוטיש יתש תומייק ,היסנפב םיחטובמה תויוכזל רשא
 דמועש ימל תרדגומ היסנפ תוחיטבמ תונקתה .תויוכז תחיטבמ – (Defined Benefit)
 ןפואב הבר הדימב םילהנתמ תכרעמה ינוכיס ,וז הטיש יפל .תונקתב םירדגומה םיאנתב
 ןועריג תריציב אוה ןוכיסה .דואמ הבר הדימב תגשומ תינויסנפה הרטמה .יביטקלוק
 יפל היסנפ – (Defined Contribution) DC איה היינשה הטישה .רתוי לודג יראוטקא
 .הדובעה ייח תעב תכרעמל תושרפהה תומכל רשי סחיב תאצמנ היסנפה :תושרפהה121  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 שי וז הטישב ןכ־ומכ .וילע רתוי לפונ ןוכיסהו טרפל תוירחא רתוי שי וז הטישב
 םושמו DB תטישב ולהונ לארשיב תוקיתווה תונרקה .יראוטקא ןועריגל ןוכיס תוחפ
 היסנפה תוינכות ,ןתמועל .יראוטקא ןועריג ורבצ ךא ,היסנפה תרטמ תא וגישה ךכ
 שארמ תעדל ןיא ךכ םושמ .DC תטישב תולהונמ ,1995 תנשמ לחה ולעפוהש תושדחה
 עיפשהל םילוכי םיטרפהו ןועריגה לע הטילש רתוי שי ךא ,גשותש היסנפה הבוג תא
 .ןוכיסה תחיקל ךות םדיתע לע
 טולשל ידכ םויה דע התוא תומייקמו DB תטיש יפל גוהנל וליחתה תונידמה בור
 תטישל יקלח וא אלמ ןפואב רבעמ לש ךילהת םייק תוצראה ןמ קלחב .גשותש היסנפב
 ךכיפל .ןועריגה תנכס תא ןיטקהל ידכו ובצמב רתוי טולשל טרפל רשפאל ידכ DC
 לט דוד תסנכה רבח תושארבש תיעוצקמה הדעווב םירבחה ןמ קלח לצא השבגתה
 התוא להנל - דחא עצוממ רכש לש הבוגל דע :םיינשל תכרעמה תא קלחל העצה
 לש הרקתל דע ינשה יצחה יבגל וליאו ,שארמ היופצ היסנפ חיטבהל ךכו DB תטישב
 רפסמב הצמוא וז השיג .םיניינועמל DC תטיש תא רשפאל - עצוממה רכשה םיימעפ
.הילטיאו הידווש תוברל ,הפוריאב תוצרא
היסנפה תכרעמ לוהינ .6
 םימרוגה ידיב היסנפה תכרעמ לש לוהינה תא דיקפהל ןתינש ,הארמ ימלועה ןויסינה
:הלאה
 היסנפה תכרעמ תא םילהנמ (ימואל חוטיבל דסומה) יתכלממ םרוג וא הלשממה .א
 המר  ללכ־ךרדב  תמרוגו  תכרעמל  קזח  יטילופ  ןוכיס  תרצוי  וז  הטיש  ,(הינטירב)
 .םיסמה םלשמ לע רישי ןפואב הבר הדימב לפונ ןוכיסה .הפולחתה רועיש לש הכומנ
 לש הרקמב) ילאיצוסה חוטיבה תכרעמש ,איה וז תכרעמ הנבמ לש תירשפא היצאירו
 תועצבמ היסנפה תונרק וליאו ,חוטיבה ימד תא הבוג (ימואל חוטיבל דסומה – לארשי
 רשק שורד תונרקלש ינפמ ,תודגנתה תמייק תכרעמה לש הז הנבמל .םימולשתה תא
 קית שי ןרקל .הייבגה תא ועצבי ןהש בוט ךכ םושמו םהיקיסעמו םיחטובמה םע רישי
 ידי־לע תזכורמה הייבגב ןיא ךכיפלו ויתויוכז רחא בקעמ םשל חטובמ לכ לע ישיא
 הלולע ימואל חוטיבל דסומה ידי־לע הייבגה .תואצוהב ןוכסיח ימואל חוטיבל דסומה
 חוטיבל דסומה לע תיפסכ תוירחא ליטהלו תונרקה לש תילוהינה תוירחאה ןמ דירוהל
.יוצר יתלבכ ספתנה רבד ,ימואל
 ,םיתימעה־םיחטובמה תולעבב איה היסנפה ןרק .(םיר"כלמ) חוור תנווכ אלל תודסומ  .ב
 ינוגרא) " םייתרבחה  םימרוגה"  לש  תוגיצנ  תועצמאב  אוה  ןוילעה  לוהינה  וליאו
 .עוצקמ־ילעב  ידיב  ןותנ  ישעמה  לוהינהו  (הלשממהו  םיקיסעמה  ינוגרא  ,םידבועה
 תוקיתווה תונרקב תלעפומה הטישה איהו הפוריא תוצרא בורב הגוהנה הטישה וז
 .וז הטישב לוהינ רשפאי קוחהש עצומ .לארשיב  גלפ בד 122
 שי חוור תורטמל םילעופה םייטרפ םימרוגל .םירחא םייטרפ םימרוגו חוטיב תורבח  .ג
 הטיש םג יהוז .םיבר םיסכנו םיפסכ תולגלגמ ןהש ינפמ היסנפה תוכרעמ לוהינב ןיינע
 תורחת דדועת וז לוהינ תטיש ץומיאש ,םינעוטה שי .DC תטישל רקיעב המיאתמה
 .וז ךרד ץומיא םג רשפאי קוחהש ,עצומ .תולעייתהל םג איבת ךכו תויסנפה םוחתב
.(1999 ;1994 ,קביפס) הלא םימרוג ידיב ןקלחב תולהנתמ לארשיב תושדחה תונרקה
 היסנפ תונרק תולעופ ןהבש (תילגנא תורבודה הלא רקיעב) תוצרא שי .קיסעמה  .ד
 םילעפמ רפסמ םיתעל) ולוהינבו ותולעבב ןהו קיסעמה תמזויב ומקוהש ,"תוילעפמ"
 היסנפה  תורוצמ  תחא  וז  .(ןמאנל  הלוהינ  תא  םירסומ  וא  תפתושמ  ןרק  םילהנמ
 .םלעפמל םידבועה תא רושקל הדעונ איהו ךרעב הנש האמ ינפל וגהנוהש תונושארה
 רחאמ .קיסעמה לע םה םינוכיסה בור רשאכ DB תטישב ומק וללה תונרקה לכ
 ןוגרא םע ןתמו־אשמ ךות) התוליעפ תטיש תא םזויו היסנפה ןרק לעב אוה קיסעמהש
 שי ךא ,DB תטישב תולעופ ןיידע וללה תונרקה בור תירבה־תוצראב ,(םידבועה
 תוירחא תא םצמצל איה הז רבעמ ירוחאמ הנווכה .DC־ל יקלח רבעמ לש ךילהת
.םינוכיסה בורל םיקיסעמה
 וא  הלשממה  תוירחאבש  הלא  ונייהד  ,תויטרפ  אל  תוכרעמב  .לוהינה  תואצוה  .ה
 הייבגה רוזחממ םיזוחא 4 דע 3 תולובגב ןה ,הייבגה תוברל ,לוהינה תואצוה ,םיר"כלמ
 ימלועה ןויסינה יפלו הברהב תוהובג לוהינה תואצוה תויטרפ תוכרעמב .םימולשתהו
 .(ISSA, 2003 יפל ,תורחא תונידמו הלי"צ) רוזחמה ןמ םיזוחא 15-10 דע תועיגמ
 ןמ םיזוחא 6 לש הבוגב העש יפל ןה תויטרפה תונרקב לוהינה תואצוה לארשיב
 תא הניטקמ לוהינה תואצוהב היילע לכש ,וילאמ ןבומ .ןתולעהל העיבת שיו רוזחמה
 תוטישה לכל קוחה יפל רשפאל עצומ תאז תורמל .םיחטובמל תיפוסה היסנפה הבוג
.היסנפה תונרקל רשקתהל םיניינועמ םה ןפוא הזיאב ועירכי םיחטובמהו לועפל
ןרקה תריחב .7
 יסחימ קלח איה היסנפהש רחאמ .דואמ השק תקולחמ ויבגל תמייקו ןועט אשונ והז
 ךכו יעוצקמה דוגיאה ידיב תלפוטמו םייצוביק םימכסהב תללכנ איה ,קשמב הדובעה
 .יעוצקמ ןוגרא םהב ןיאש םילעפמ םייוצמ .היסנפה ןרק לש תיביטקלוק הריחב תישענ
 םירחוב םה .דבלב היסנפב לופיטה ךרוצל ןגראתהל םייושע םידבועה הז הרקמב
 רקיעב המיאתמ תיביטקלוקה הריחבה .תיביטקלוק איה הריחבה ךכו היסנפל הדעו
 תואר יפל ןרק רוחבל ךכב םיניינועמה םיטרפל רשפאל עצומ ליבקמב .DB תטישל
 Berheim,) תירבה־תוצראב םירקחמ .DC תטישל רקיעב םיאתמה רבד – םהיניע
 ךבוסמ אשונהש תויה הריחבב קוסעל דואמ השק םיטרפלש ,ךכ לע םיעיבצמ (1998
 ןכוס לש ישיא ץועייל ללכ־ךרדב קוקז טרפה .םכרד תא וב אוצמל םהל השקו דואמ
 ךירצ קוחה .תיביטקלוק הריחבל הייטנ שי ךכיפל .דואמ רקי אוהש ץועיי ,החמומ וא123  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 איה ןרקה לע תולעבה רשאכ .תישיאה וז תא םגו תיביטקלוקה הריחבה תא רשפאל
 בור יפ־לע ,לוהינה תטיש תא וא היסנפה ןרק תא רחובש ימ םג אוה קיסעמה לש
 םכסהב היסנפה אשונ תללכה ךות ולעפמב לעופה יעוצקמה דוגיאה םע תוצעייתהב
.יצוביקה
היסנפה תושר .8
 חוטיבל קוחה חוסינל תונכהה תרגסמב הנושארל התלעוהש ,ידמל השדח העצה יהוז
 רושימ :םירושימ ינש ןיב ןיחבהל שי חוקיפבו תוינידמב םינד רשאכ .היסנפל הבוח
 עוציב לע חוקיפו ,הלשממה ידיב םוחתה לש הרדסהה תרזגנ ונממש ,תוינידמה תעיבק
 םידיקפתה לכ ויה התע דע .םיעצבמה תודסומה תועצמאב תונקתהו תוינידמה לש ןיקת
 ינש חוכמ לעפ הז ףגא .ןוהה קושל ףגאה תועצמאב רצואה דרשמ ידיב םיזכורמ וללה
 .הסנכה סמ תדוקפו חוטיב יקסע לע חוקיפה קוח :םיקוח
 רשאכ רקיעב ,ןוהה קושו חוטיבה םלועב :תומלוע ינשב העוטנ היסנפה םלוא
 רכשה ןמ קלח איה היסנפל השרפההש ינפמ ,הדובעה קושבו ,תרבוצ איה הטישה
 רשקה ןמ תשקבתמה האצותה .החדנ רכש השעמל איה המצע היסנפהו ,הדובעה תולעמו
 השולש ידיב תושעיהל הכירצ תוינידמה תעיבקש ,איה הלא תומלוע ינשל היסנפה לש
 קומעה ירוביצה יפואה .הלשממה ידיב םתועצמאבו (החוורהו הדובעה ,רצואה) םירש
 םיעגונה לכ לש םיגיצנ לולכתש ,תצעיימ תירוביצ הצעומב אטבתהל ךירצ אשונה לש
 עצוה ךכ םושמ .םינפ־ברו ךבוסמ םוחתב רבודמש ינפמ קודה יעוצקמ חוקיפו ,רבדב
 ידיב ףתושמב השעייש ,היסנפה לש הרדסההו תוינידמה תעיבק רושימ ןיב דירפהל
 תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעוולו םיפסכה תדעוול תפתושמ הדעו חוקיפב ,םירשה
 ףטושה יעוצקמה חוקיפה ןיבו ,תירוביצה הצעומה םע תבייחמ תוצעייתהבו תסנכה לש
 חוכמו הבוח חוטיבל קוחה חוכמ לעפת היסנפה תושר ."היסנפה תושר" ידיב השעייש
 םיקוחה ינשמ םימיאתמה םיפיעסה ורבעוי היסנפה קוח לא .וללה םירשה ןמ תוכמס
 ךכיפלו תירוטוטטס תושר היהת היסנפה תושר .םויה דע חוקיפה השענ םהיפלש וללה
.התוליעפלו התמקהל סיסבהו תרגסמה תא קוחב טרפל שי
היסנפה תכרעמו הלשממה .9
 דוסבס שי ובש ,םישישקל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש ןושארה דבורה ןמ הנושב
 עוציבב רוזעל ותרטמשו ,(םירֵאשו הנקז ףנעל הייבגה ןמ םיזוחא 15) רישי יתלשממ
 רישי דוסבס ןיא ינשה דבורב ,הז דבור לע לטומה הסנכהה תקולח רופיש לש דיקפתה
 קסוע הז דבור .הסנכהה תקולח רופישב קוסעל הז דבור לע לטומ אלש ינפמ ,הזכ
 חוטיבה ימד – תכרעמה ךותמ ותושרל םידמועה תורוקמה ןמ דבלב היסנפה תרדסהב
 ןיאו "תיתכלממ" הניא היסנפה ."יתכלממ" קוחב רבודמ אל ךכיפל .ןוהה לע תואושתו  גלפ בד 124
 לש ךרדב דבעידב השענ היסנפה דבור תועצמאב הסנכהה תקולח רופיש .ךכ הל אורקל
 האצותכ .תושלחה תובכשה ןמ הלא תוברל ,םידבועה לכל הבוח איהש היסנפ תריצי
.םיינע תוחפ הברה םהיניב ויהיו םיאלמגה ברקב הסנכהה תקולח רפושת ךכמ
 תוינידמ  עובקל  :ויהי  קוחב  ועבקייש  היסנפה  תכרעמ  יבגל  הלשממה  ידיקפת
 יברמה דוסבסה תא ינויסנפה ןוכסיחל תתל ;"היסנפה תושר" תא םיקהל ;הרדסהו
 תועצמאב דוסבסה רקיע ןתינ התע דע .ךורא חווטל ןוכסיח לכל םינתינה סמה תוחנהו
 תפוקתל ךשמיי הזמ קלח ."תודעוימה" בוחה תורגיאל תחטבומהו ההובגה תיבירה
 השק הזה דוסבסה ףקיה .ןוהה קושב עקשות תינויסנפה הריבצה לכש דע םייניב
 ,ךכ .ןוהה קושב גישהל רשפאש תואושתה יבגל תוחנהב יולת רבדהש םושמ ,בושיחל
 דוסבסה ,םיזוחא 3.5 לש הבוגב קושב האושת לש הכומנ החנה םיחינמ םא ,לשמל
 ,תאז תמועל .ח"ש ידראילימ תורשע לש ןדמואל רצואה דרשמ עיגה וז ךרדב – רידא
 ריבס יתנש סמוע םילבקמ ,םיזוחא 4.5 לש ךורא חווטל הריבס האושת םיחינמ םא
 לע ולטוהש הלשממ תוטלחה תוסכל דעונ דוסבסהש ,רוכזל שי .היסנפל הרזע לש
 םילועל הנשל םיזוחא 2 ,בושייה יקיתוול תיתנש תוכז םיזוחא 4 :ןוגכ ,היסנפה תונרק
 ןוחטיב תשר חיטבהל ;המודכו ,םיקיסעמה לע חוטיב ימד תאלעה־יא ,םדקתמ ליגב
 תרומת םיטרפה לש היסנפה חוטיבל תכרעמ םייקל ;קושב עקשומה ינויסנפה ןוהל
 לש תוטטומתה דגנ (הינטירבבו תירבה־תוצראב תמייקה וזל המודב) המיאתמ הימרפ
.איהש לכ היסנפ ןרק
הדובעמ השירפה ליג  .10
 לע דואמ דבכ יסנניפ לוע ליטהל הלולע םגוז־ינבו םידבועה לש םייחה תלחות תיילע
 רבדהש ינפמ ,וזה תכרעמה תא טטומתש לודג ששח שיו ךוראה חווטב היסנפה תכרעמ
 ןטקי חוטיב ימד ימלשמ רפסמ ליבקמבו םייח תונש רתוי ךשמל היסנפ םולשת בייחמ
 תכרעמב םינוש םימרוגב לפטל שי וז השק תיזחת ךמס לע .םירנויסנפה רפסמל סחיב
 רתוי םידבועה ןמ גישהל תויהל הכירצ הרטמה .השירפה ליגב הז ללכבו ,היסנפה
 רתוי ומרתיו היסנפ תונש תוחפל וקקדזיש ךכ םהלש הדובעה ייח תעב קשמל הדובע
 2000 תנשמ "והינתנ תדעו" תוצלמה תא קוחב לולכל עצומ ךכיפל .תכרעמל תושרפה
 ;םינש רפסמ ךות הגרדהב םינימה ינשל 67־ל הבוחב השירפה ליג תיחד :ןרקיעש
 תוכרעמ לכב תמדקומ השירפל תורשפאה תנטקה ;םינימה ינשל השירפה ליג תאוושה
 םדקתמ ליגב םידבועל הדובע תומוקמ חותיפל יתלשממ דודיע ;היסנפהו הדובעה
 תויוחתפתהה יפל תודחא םינש ידמ אשונב ןודלו רוזחל רשפאי קוחה .(2000 ,והינתנ)
 תונידממ קלחב) 70 ליגל השירפה תייחדב ירוביצ ןויד לחה תוצרא רפסמב .ויהיש
 עצומ ןכ־ומכ .(שארמ עבקנש ליג יפל השירפה תבוח לוטיבב םינד ףא תירבה־תוצרא
 הפוקתב תיקלח היסנפ ןתמו תיקלח הדובעל רבעמ לש ךרדב תיתגרדה השירפ רשפאל125  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 רפסמב תעצבתמ רבכ וז הטיש ,קשמל הדובע רתוי דבועה ןתיי לכה־ךסבש ךכ וז
.(1998 ,גלפ) הפוריאב תונידמ
ןוהה קושו היסנפה  .11
 לוטיב) ןוהה קושב תינויסנפה הריבצה לש אלמ בוליש איה העצהה לש תיפוסה הרטמה
 .ךבוסמו לודג הכ אשונמ שרדנכ יטיא בצקבו הגרדהב ("תודעוימה" בוחה תורגיא
 ןפואב  חקפל  תומיאתמה  תויוכמסה  תא  "היסנפה  תושר"לו  הלשממל  קינעי  קוחה
 :םיפסונ םידיקפת ינש הלשממה לע ןאכ ולטוי ,ליעל רומאכ .הז םוחת לע קדקודמ
 תילכלכ־ורקאמ תוחתפתה לש הרקמב ינויסנפה ןוהה לש האושתל ןוחטיב תשר תריצי
 תויסנפל חוטיב תכרעמ תריצי ;הילע הטילש היסנפה תונרקל ןיאש דחוימב השק
 תויהל תובייח הלא תויוליעפ יתש .יהשלכ ןרק תוטטומתה לש הרקמב םיטרפה לש
.(2003 ,ךלמינבא) קוחב תונגועמ
קוחב תונגועמ תונקת .12
 יפסכ  לכ  תא  ךושמל  רשפא  יאש  תיעמשמ־דח  הרוצב  עבקי  קוחה  .הכישמ־יא .א
 .היתונקת יפל "הפיקמה היסנפה" תלוז תורחא תורטמל ,םהמ קלח וא ,היסנפל הריבצה
 ינש םיעצומ .היסנפל חוטיבה תבוחל קהבומ דוגינב תדמוע הריבצה יפסכ תכישמ
 לש ןטק רפסמל השירפה תעב היסנפה ןמ קלח ןוויה :הזה ףרוגה ללכה ןמ םיאצוי
.םדקתמ ליגב תיקלח הדובע ידכ־ךות תיקלח היסנפ ;התע לבוקמכ םינש
 לעפמל לעפממ םירבועה םידבוע לש הלודג העונת שי ינרדומ קשמב .תויוכז תופיצר .ב
 תויוכז תופיצר חיטבהל שי .היסנפה ןרק לש הפלחה תבייחמ איה תובורק םיתעלו
 יפל םידבוע לש האלמ תודיינ רשפאל ידכ הזכ רבעמ תעב ךוכיח לכ אללו אלמ ןפואב
 היסנפה תונרק ןיב תורחת רומאכ םייקל עצומ ןכ־ומכ .םידבועה יכרוצו קשמה יכרוצ
 תוכז העבטמ תבייחמ תאזכ תורחת .ןוהה קושב תואושתה תגשה לעו תורישה ביט לע
 הבושח הנקת איה תויוכז תופיצר ךכ םושמ .תונרק ןיב קלחו לק רבעמל תורשפאו
 ןיבו ןניבו ןמצע ןיבל תוקיתווה תונרקה בור ןיב תופיצר שי םויה .קוח לכב דואמ
 ןמצע ןיבל תושדחה תונרקה ןיב תויוכז תופיצר דואמ הרסח םלוא ,תיביצקתה היסנפה
.(ןרקל ןרקמ ישיא רבעמל תונקתה תועצמאב תיקלח הרדסה לע טלחוה הנורחאל)
 תכרעמ לכב ןיטולחל תודיחא תויהל תוכירצ תויוכזה םאה חוכיו םייק .היסנפ תויוכז .ג
 תויוכז ילולסמ רפסמ רשפאל וא ,תוקיתווה תונרקב םויה םייק רבדהש יפכ ,היסנפה
 עיצהל ולכוי תונרקהש וא ,תושדחה תונרקב םויה םייק רבדהש יפכ ,שארמ ועבקייש
 תרגסמב .ןהיניב תורחתה תרגסמב תונקתבו קוחב תבייחמה המרל לעמ תויוכזב רופיש
 חווטל  תוילכלכו  תויפרגומד  תויוחתפתה  יפל  תכרעמה  לוהינב  השורדה  תושימגה
 לכ תא תובייחמה תויוכזב תעל תעמ םייוניש ונכתייש עובקל בייח קוחה ,ךוראה  גלפ בד 126
 םלוא ,הדובע תונש 35 ירחא האלמ היסנפ דבועה לבקמ םויה ,לשמל ,ךכ .תונרקה
 הנש 50 לש ףאו הנש 45 וא 40 לש ,הברהב הכורא הפוקתל םירבוע חתופמה םלועב
 תא ןיטקהל ךכו חטובמה דבועה לש הדובעה תפוקת תא ךיראהל תנמ־לע ,(דנלוה)
.תכרעמה לע סמועה
 רכשה"ש ,לארשיב םגו םלועב ,לבוקמ היה תוקיתו היסנפ תוכרעמב .עבוקה רכשה  .ד
 םלוא .(תונורחא םינש רפסמ לש רכשה עצוממ וא) ןורחאה אוה היסנפל "עבוקה
 םירדוסמ רכש תומלוסל םיפופכה םידבועה טועימו רכשה יליפורפב םיברה םייונישה
 האיבמה תרחא הטיש לכ וא ,"םיעצוממה" תטישל קוחה יפל רובעל םיבייחמ םידיחאו
 .היסנפה בושיח ךרוצל השרפהה רובע ,םבור תא וא ,הדובעה ייח לכ תא ןובשחב
 ,שדוח ידמ וא ,הנש ידמש ,תעבוקה הטיש איה "רכשה יסחי" וא "םיעצוממה" תטיש
 םיסחי לש עצוממ םישוע ,קשמב עצוממה רכשל דבועה רכש ןיב סחיה תא םיבשחמ
 עצוממה סחיה תא םיליפכמ ,םבור וא ,חטובמה לש הדובעה תונש לכ ךרואל הלא
.חטובמה לש היסנפל "עבוקה רכשה" לבקתמ ךכו השירפה תעב עצוממה רכשב
 הטיש קוחב עובקל םיבייחמ עצוממה רכשה תיילעו היצלפניאה .היסנפה ןוכדע .ה
 יסחיה בצמב וריאשמו יאלמגה םע ביטימ עצוממה רכשה יפל ןוכדע .היסנפה ןוכדעל
 רמוש ןכרצל םיריחמה דדמ יפל ןוכדע .םידבועה ללכל סחיב ותשירפ תעב היהש יפכ
 הרבחה ללכ תמועל גוסנ אוהש שיגרמ יאלמגה ךא ,היסנפה לש ילאירה ךרעה לע
 דדמ תונידמ רפסמב ועבק הלא תוביסמ .ךוראה חווטב הלוע הלש תעצוממה הסנכההש
 תוטונ ןניא תונידמה בור .(הילטיא ,היבנידנקס תונידמ) הלא תוטיש יתשמ בלושמ
 ועבק תונורחאה םינשב .יראוטקא ץחל בקע תויוכז םוצמצב םיאלמגה תא ףתשל
 תיילע בקע יראוטקאה ץחלה תא אטבמה תויסנפה ןוכדעל ילילש ביכרמ תונידמ רפסמ
.דדמה יפל השענ תויסנפה ןוכדע לארשיב .םייחה תלחות
 תקיקח – עצוממה רכשה ןמ עבונה ביכרמ תסנכה תועצמאב תאז רפשל יוארה ןמ
 אוצמל ןתינ הפוריאב תונידמ יפל ןוכדעה תוטיש לע םינותנ) ךכל תונמדזה איה קוחה
.(ISSA, 2003־בו MISSOC, 2003־ב
 ןרקל תושרפהה תקספה ךכ בקעו ,הדובעב תכשוממ הקספה לשב .הדובעב תוקספה .ו
 הלולע הילא ועיגי הדובעמ םישרופה תדבועה וא דבועהש תיפוסה היסנפה ,היסנפה
־ךרדב תיאכז תדלויה תדבועה לארשיב .הדיל איה רתויב תרכומה הקספהה .עגפיהל
 ימואל חוטיבל דסומה ןמ תלבקמ איה וז הפוקתב .תועובש 12 תב הדיל תשפוחל ללכ
 שירפהל הכישממ תדלויה םא .םדוקה הרכשמ םיזוחא 100 לש הבוגב הדיל ימד
 תריבצ תופיצר תרמשנו ךכב ךישמהל אוה םג בייח הלש קיסעמה ,ןרקל חוטיב ימד
 קלח) ןתריבצב הקספה תרצונו הז ךילהתל תורע ןניא תודלויה בור ,םלוא .תויוכזה
 איה היינשה תרכומה הקספהה .(הז ןיינעב ןהלש קיסעמל תונפל תוששוח ףא ןהמ
 קוחה יפלש עצומ ,ךכיפל .היסנפל השרפהה ךשמהל רדסה םוש ןיא לארשיב .הלטבא127  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 דסומה סנכיי קיסעמה םוקמב .הלטבאה ימדמ חוטיבה ימדב דבועה לש וקלח דריי
 ינבב לופיט בקע איה תרכומה תישילשה הקספהה .םאתהב שירפיו ימואל חוטיבל
 דסומהו וקלח תא שירפהל ךישממ דבועה ןאכ םג ;(תיקלח הקספה בורל) החפשמ
 תא הלא םיכרדב ורתפש הפוריאב תונידמ שי .קיסעמה םוקמב סנכנ ימואל חוטיבל
 קוחבש יוארה ןמ .החפשמ ינבב לופיטהו הלטבאה יבגל השרפהב תוקספהה תייעב
.הז אשונ םג ללכיי עצומה היסנפה
 איה הנורחאל ךא ,תינומה התיה אל הנש 30-20 ינפל דעש העפות וז .ןישוריג .ז
 התע עיגמ םישרגתמה רועיש לארשיב) םיאשינה תוגוזה ןמ ךלוהו לדג רפסמ הפיקמ
 תיב ןישוריגה תעב .(םיזוחא 50־ל ןהב עיגמ הז רועישש תונידמ שי .םיזוחא 16־ל
 םאתהב תובשוחמ היסנפה תויוכז .גוזה ינב ןיב החפשמה שוכר תא קלחמ טפשמה
 איה םאו ,היסנפ תויוכז אלל תראשנ השיאה וז הטישב .הקולחל ןה םג תוסנכומו
 .תותוחפ היתויוכזו ,התדובעב ויהש תוקספה ללגב ,ךומנ הרכש בור יפ־לע – תדבוע
 תויוכז רימהל רסאיי :תנגוה הרוצב הז ןיינע רידסהל הבוט תונמדזה אוה היסנפה קוח
 ינב ןיב הווש הרוצב וקלוחי ןיאושינה תעב ורבטצהש היסנפה תויוכז ,ףסכב היסנפ
 רדסה .הרבעהה רתות ,היסנפ תויוכז ריבעהל ןיאש ,קוחב עבקנש הממ הנושבו ,גוזה
 .2002 ;ב2001 ;א2001 ;2000 ;1998 ;1997 ,גלפ) הפוריאב תונידמ רפסמב םייק הז
.(MISSOC, 2003־ב אוצמל ןתינ הפוריא לע םינותנ
 הלעמו םהלש הדובעה תונש עצמאב םהשכ םיאבה םילועה בור .םישדח םילוע .ח
 :םהל ורזעש תוירקיע תוטיש יתש ויה רבעב .הריבס תינויסנפ תוכזל םיעיגמ םניא
 דוסבס והז – תינויסנפ תוכז םיזוחא 2 הנתנ ,םדקתמ ליגב םג ,השרפה תנש לכ
 יראוטקאה ןועריגה תורצוויהל תולודגה תוביסה תחאו) ןרקה ללכ ןובשח לע לודג
 .םלענ  הז  דוסבסו  ליגה  םע  תונטקש  היסנפ  תונמ  שי  התע  .(תוקיתווה  תונרקב
 ךכ םשל .ללכ היסנפ ילב וראשנ הרשכא תונש 10 שוכרל וקיפסה אלש םילוע
 אלש םילועל היסנפ תתל הרשפא וז תינכות) הז ןיינע הרתפש ם"גת תינכות המקוה
 ןמ .(רצואה דרשממ תורישי ןרקל ןתינ ןומימה ,ןרקב הרשכא תונש 10־ל ועיגה
 ,םילועל היסנפה לש יקלח דוסבסל רוקמ אצמיש ,ם"גת תא שדחי קוחהש חרכהה
 רובע "רוחאל תויוכז תונקל" םהלש הדובעה ייח ךשמהב םהל רשפאתיש – םגו
 לכמ  הללשנש  תורשפא)  ורבציש  תונוכסחמ  לארשיב  ודבע  אל  ןהבש  ורבע  םינש
.(םירחאה םיחטובמה
 ,(רכשה) הסנכהה ןמ םיזוחא 17.5 – תכרעמה לכב םידיחא םה םויה .חוטיב ימד .ט
 ולעוה הנורחאל .קיסעמה ןמ םיזוחא 12־ו ונובשח לע םיזוחא 5.5 םהמ ,ריכש יבגל
 לע רומשל שי קוחה תרזעב .םיזוחא 20.5־ל תוינועריגו תוקיתו תונרקב חוטיבה ימד
 םינש הברהל תרמשנו תיסחי הכומנ חוטיבה ימד תמר לארשיב .תכרעמה לכב תודיחאה
 ייונישש ידכ .םייחה תלחות תיילע בקע יוניש שרדנו עקרב םייוניש שי רשאכ םג  גלפ בד 128
 םיפוחד רתוי םייוניש רשפאל ךירצ קוחה ,דבלב תויוכזה לע ץחלל ואיבי אל עקרה
 .(םינש 3 ידמ שדחמ ונחביי םהש עובקל ,לשמל) חוטיבה ימדב
 שרפומ וא ותדובעמ רטופמה דבוע ןירוטיפ ייוציפ קוח יפל ,עודיכ .ןירוטיפ ייוציפ .י
 םכסה יפל רבעמה תעב ,1980־ב .הדובע תנש לכ לע שדוח לש יוציפ לבקמ וליג בקע
 ןירוטיפה ייוציפמ םיזוחא 72 קוחה רושיאב וחקלנ ,"הפיקמ" היסנפל םיניישעתה םע
 "רואנה" קיסעמה םתואש ,םייוציפה ןמ םיזוחא 28 וראשנ דבועה תושרלו הז ךרוצל
 הזה דחוימה רודיסה תא לטבל שי היסנפל הבוח חוטיבל קוחה תקיקח םע .לידגמ
 ורבעויו ןירוטיפה ייוציפמ ודרוי םיזוחא 72 םתוא – ונייה ,ןיקת בצמל ותוא ךופהלו
 תארקנה) הרתיה לע אוה חוכיווה .חוטיבה ימדב וקלח ןומימל קיסעמה ידיל תימשר
 לש וז תונמדזהב לטבל םיעיצמה שי .(ישדוחה רכשה ןמ זוחאה שילשו םיינש םג
 ריאשהל םיעיצמה שי ,(רצואה דרשמ) ללכב ןירוטיפה ייוציפ תא הבוח היסנפ תגהנה
 עירכהל שי הקיקחה םע .(יעוצקמה דוגיאהו תורדתסהה) םויה אוהש יפכ בצמה תא
.הז שיגר אשונב
 תומכ תא לידגהל ידכ ךרד לכ םישפחמ ,ליעל רומאכ .תיקלח היסנפו תיקלח הדובע .אי
 תכרעמ תא ךכ םשל שימגהלו םייוניש תושעל םינכומו וייח ךשמב דבועה לש הדובעה
 דובעל דבועל רשפאי לעפמ ותואב תיקלח הדובעל יתגרדה רבעמש ,םיחינמ .היסנפה
 ןגראל םיקיסעמה תא דדועל שי ךכ םשל .(70 ליג לע רבודמ םויה) רתוי רחואמ ליג דע
 סמב החנה וא רישי דוסבס םיעיצמ ףא תונידמ רפסמב .הז ךרוצל הדובעה םוקמ תא
 הנורחאל גהנוה הז רודיס) ךכל תומיאתמה תולועפה תא ושעיש םיקיסעמל ילאיצוסה
 .(MISSOC, 2003 ואר .םינש 10־מ הלעמל דנלניפב םייק אוהו הינמרגבו דרפסב
 תא ןיטקהל ותרטמש לופיט ןיבו הדובעה ייח תכראה ןיב הריתס ןיאש ,םיארמ םירקחמ
 תורמלו הפוריאב רתויב ההובגה הלטבאה תמייק דרפסב) רתוי םיריעצ םיליגב הלטבאה
 דבועה לש הסנכהה תא חיטבהל שי ליבקמב .(Thompson, 1998 .הז ןוויכב וכלה תאז
 תיזכרמ הנקת תונשל שי .תיקלח הדובעמ הסנכהה תמלשהל תיקלח היסנפ ןתמ לש ךרדב
 לעפמב דיבעמ־דבוע יסחי וקספיי אלש תורמל ,היסנפ ןתנית ךכ – היסנפה תכרעמב
.(1998 ,גלפ) לארשיב םג הזה רדסהה תא רשפאי קוחהש ,עצומ .ןודנה
םוכיס
 ךכל היארה  .לארשיב  היסנפל  הבוח חוטיבל  הקיקחל  םיאנתה  ולשבש ,ונל  רורב
 םיחכוותמ  התעו  םתעד  תא  וניש  הז  ןויערל  םייתרוסמה  םידגנתמה  םגש  ,איה
 "הכלממה" , רמולכ  ."תיתכלממ"  היסנפב  רבודמ  אלש  ,שיגדהל  שי  .םיטרפה  לע
 ןאכ  תילעומה  העצהה  הנוש  ךכב  .היתורוקממ  היסנפה  תא  םלשל  הכירצ  הניא129  היסנפל הבוח חוטיב קוח 
 .שורדה  ביצקתה  תא  תורישי  המילשמ  הלשממה  ובש  ,יתכלממה  תואירבה  קוחמ
 םיאנתה  תא  רוצילו  הקיקחה  תא  םוזיל  הכירצ  הלשממה  תיחכונה  העצהה  יבגל
.התמשגהל
 תא בוש וספתיש תסנכ ירבח ואצמיי הרשע־ששה תסנכה ךלהמבש ,תווקל שי
 וחילצה התע דע .תסנכב תחלצומה ותרבעהלו קוחה תנכהל ץורימב וכישמיו "לקמה"
 ןוידה ליחתה התע .תימורט האירקב קוחה תועצה לכ תא ריבעהל הלא תסנכ ירבח
 קקוחל  חרכהב  הבחרה  תירוביצה  הרכהה  .הילא  רבעוה  אשונהש  םיפסכה  תדעווב
 תסנכה  רבח  תועצמאבו)  רצואה  דרשמ  תא  םג  האיבה  היסנפל  הבוח  חוטיב  קוח
 תרקת :הרקיעש ,אשונב ולשמ העצה עיצהל (םיפסכה תדעו שאר־בשוי ,ןוזשריה
 ורכשמ םיזוחא 3.5 שירפי דבועה :םומינימ רכשמ םיזוחא 70 היהת חטובמה רכשה
 ייוציפ ןובשח לע םיזוחא 6 םהמ) רכשה ןמ םיזוחא 9.5 ןתיי קיסעמהו ,חוטיב ימדכ
 רצואה דרשמ תעצהש אלא .ןוהה קושב עקשומ תויהל רומא ןוהה לכ .(ןירוטיפ
 700-450 לש תישדוח היסנפ דבועל ןתית איה לעופבש תויה ןיטולחל תקפסמ הניא
 םתייעב איה היסנפה תייעבש דועב ,םיינעב קר תלפטמ איהש ינפמ ,דבלב ח"ש
 ךכ "הסנכה תחטבה" םוקמב אובת היסנפה הסנכה יטועמ יבגל .םיריכשה בור לש
 ןמ אב הסנכהה תחטבה ןומימ) וביצקתמ ךוסחי רצואה דרשמו לדגת אל םתסנכהש
 םילבוקמ ויהש "םיינעה יקוח"ל הז אשונב םג ונתוא ריזחמ רצואה דרשמ .(ביצקתה
 וליאו םיינעל  קר גואדל הנידמה לע וליאכ םהיפל ,תינרדומה  הפוקתה תישארב
 תעצה  לש  יבויחה  הכרע  ךכ  םושמ  .קושה  יקוחל  םאתהב  ורדתסי  םידבועה  רתי
 םלוא ,היסנפל הבוח חוטיב לש ןורקיעה תלבק – דחא רבדב קר אוה רצואה דרשמ
 הרקיעב המודה ,החוורה דרשמ תעצה תמייק ליבקמב .ןיטולחל הליבק הניא ותינכות
 השעית הייבגה – דחא ידוסי יונישב תסנכה ירבח לש קוחה תעצה לש תונורקעל
.ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב
 תכרעמ תאצמנ הבש ,רבעבמ הנושו השדח תואיצמב להנתמ הזה ךלהמה לכ
 רצואה דרשמ ידיב תולהונמ תומאלומה "תוקיתו"ה תונרקה :תומרופרה ירחא היסנפה
 חוטיבה ימד ;תקפסמ ןוחטיב תשר ילב ןוהה קושב עקשומ רבטצמה ןוהה בור ;ויחילשו
 דואמ ולקי הלא םידעצ .החדנ השירפה ליג ;ולעוה תוינועריגה תוקיתווה תונרקב
 םוצמצ לולכי ןורתפה ,יראוטקא ןועריגל ןוכיס רצוויי רשאכ .יראוטקאה ןובשחה לע
 ךכ ,(םיזוחא 2־ב תויסנפה ודרוה רבכ התע) םירנויסנפ לש ףאו םיחטובמ לש תויוכז
 המכסה תמייק םויה ,תאז םע דחי .םייטרפה םיחטובמה לע ולטוי םינוכיסה בורש
 תסנכה רבחו רצואה דרשמ וז הכרעהל םיפתוש .היסנפל הבוח חוטיב שורדש הבחר
 ושיגהש תסנכה ירבח ,היסנפה לש יתומכה ךרעב דואמ טיעמהל םיסנמה ,ןוזשריה
 רשא ,בלרוא ןולובז ,החוורה רש ןכו ,ליעל וטרופש תודמעל תומודה תוביחרמ תועצה
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